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ABSTRAK 
 
Pengenalan wajah menjadi penting peranannya dalam dunia teknologi informasi 
untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Berbagai algoritma pengenalan wajah 
terbukti efektif jika dilakukan pada lingkungan terkontrol. Meskipun demikian, performa 
pengenalan akan menurun secara signifikan pada lingkungan tidak terkontrol yang 
terutama disebabkan oleh faktor iluminasi yang bervariasi. Skripsi ini membahas 
mengenai pendekatan untuk menangani iluminasi yang bervariasi pada pengenalan wajah 
dengan metode Multi-Scale Retinex. Untuk melakukan pengujian, penulis menggunakan 
Principal Component Analysis  sebagai algoritma untuk melakukan identifikasi wajah. 
Metode Multi-Scale Retinex juga dibandingkan dengan metode-metode normalisasi 
lainnya, seperti koreksi gamma, ekualisasi histogram, Retinex, dan Single-Scale Retinex.  
Setelah penulis menguji berbagai database yaitu Extended Yale B, Faces95, dan Grimace 
pada sistem pengenalan wajah, dapat disimpulkan bahwa metode Multi-Scale Retinex 
dengan satu skala (Single-Scale Retinex) dapat dengan baik menormalisasikan iluminasi 
pada citra wajah dan memberikan persentase pengenalan wajah yang lebih baik 
dibandingkan metode yang lainnya. 
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